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標準天文護本
四れは吾か天文同好會員の教科書三も言ふべきものであって，殊に「天界」や
「プレテンー！を讃むために之れは必要な書物である．星囲や天界野饗を見るのに
も，新聞難誌の天文記事を護むのにも，多少の準備的智識のあるミ無いεは大
憂に興味の違ふものであるが，此の「標準天文赤本」は此等の要求に尽するやう
に書かれナこものである．同好會員は必ず一本を備へなければならない．
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